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EDITORIAL 
 
 
Caro leitor, 
 
O número 16 da Revista Uniabeu traz 21 artigos, subdivididos entre as áreas 
de: Ciências Humanas e Letras, Saúde e Ciências Biológicas, e Ciências Sociais 
Aplicadas. 
A área de Ciências Humanas e Letras traz artigos sobre tradução, a obra de 
Moacyr Félix, educação e tecnologia, cordel digital, liderança e o pensamento de 
Plínio Salgado. 
A área de Saúde e Ciências Biológicas traz artigos sobre doenças 
parasitárias, nutrição, morfologia comparada e a terapia do riso. 
A área de Ciências Sociais Aplicadas contém textos sobre demonstração do 
resultado econômico e eficiência no setor público, o programa de gestão da 
inovação em redes de micro e pequenas empresas, governança eletrônica, o 
ressurgimento da tradição artesanal, a aversão ao risco, a mensuração de satisfação 
e retenção de funcionários, a relação entre formação e empregabilidade, o retorno 
sobre o investimento em treinamento, ferramentas administrativas integradas para o 
mapeamento de falhas, e a análise do processo de ensino-aprendizagem com foco 
em suas atividades críticas. 
 Esperamos que o número proporcione uma leitura informativa e prazerosa. 
Boa leitura! 
                             
                                                       Shirley de Souza Gomes Carreira 
                                                                               Editora-Chefe 
